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RESUMO
La investigacio´n (Setores Populares, Autoritarismo e Democracia no Uruguai (1973 - 1985):
uma discussa˜o bibliogra´ﬁca.) tiene como objetivo enfocar a los sectores populares, ma´s preci-
samente como la bibliograf´ıa sobre la dictadura uruguaya analiza la actuacio´n pol´ıtica de estos
sectores. En el caso del Uruguay, la bibliograf´ıa se separa en tres periodos bien diferenciados: la
bibliograf´ıa que hace referencia a las de´cadas de 1960 y 1970; la bibliograf´ıa correspondiente a
las de´cadas de 1980 - 1990 y ﬁnalmente las explicaciones u´ltimas de la historia reciente, ma´s pre-
cisamente sobre el tema dictatorial y transicional. La bibliograf´ıa sobre la dictadura uruguaya
(1973-1985) analiza la actuacio´n pol´ıtica de estos sectores populares. Para eso fue seleccionada
una cantidad ba´sica de bibliograf´ıa, correspondiente al per´ıodo referente. En este primer abor-
daje conﬁrmar´ıa, en el caso uruguayo, la preeminencia del tipo de historia pol´ıtica que hace
referencia a los sectores ba´sicamente organizados de la sociedad civil, sin tener en cuenta a los
sectores populares no organizados. Los ana´lisis se basan en el supuesto de que existen canales
institucionalizados presupuestos de participacio´n y accio´n pol´ıtica, la idea de que el Estado es
un lugar de arreglos y compromisos donde se dirimen los conﬂictos de forma pac´ıﬁca. Sobre
la dictadura, la transicio´n y la posdictadura existen mayoritariamente obras sociolo´gicas y po-
litolo´gicas que responden a explicaciones estructurales e institucionales con respecto al tipo de
Estado que se conforma, la importancia y la singularidad del caso uruguayo en su variable insti-
tucional, su proceso de conﬁguracio´n institucional en momentos de crisis. Si bien la bibliograf´ıa
manejada fue desde una perspectiva plural y multidisciplinaria, se observa cierto clivaje entre un
postura ma´s asociada al pluralismo liberal, centrado en las instituciones, gobernabilidad y en la
democracia elitista, y otra postura que pone ma´s hincapie´ en las formas de dominacio´n interior
y exterior, en las estructuras socio econo´micas, en la situacio´n dependiente dentro del sistema
capitalista, as´ı como tambie´n la importancia del imperialismo sobre la soberan´ıa nacional y
continental. Ambas posturas mantienen en penumbra a los sectores populares y describen una
historia ba´sicamente pol´ıtica que tiene como actores a las instituciones, los partidos, el Estado
y grupos de presio´n que luchan por proyectos de pa´ıses distintos.
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